

















区分 著者 書 名 担当箇所 出版社（発行所） 発行年月
①森 直幹 ビジュアルスポーツ2000 器械運動 (p37-58) 大修館書店 2000.4 
①森 直幹 マイスポーツ2000 器械運動 (p43-64) 大修館書店 2000.4 
① 雨ヶ崎俊子 競技スポーツ経験の人生に 全般 平成 9年度ー平成1年度 2000.3 
掛水通子 及ほす影響について 文部省科学研究費補助金
阿江美恵子 ー大学女子競技者について一 （基盤研究 (C)(2))
（共著） 研究成果報告書
① 阿江美恵子 スポーツ心理学の世界 1章スポーツと 福村出版 2000.10 
ジェンダー
① 阿江美恵子 スポーツ科学・入門 PARTl 一流選手は宝島社文庫 2000.1 
なぜ大舞台に強いの
か？
①大森雅子 エイジレスエクササイズ 第 1章、第 2章 1' 遊戯社 2000.4 
2、第 3章 (5)、付
記




① 中本 折ロ 新教育職員免許法に基づく ライフスタイルと 平成10年度一平成1年度 2000.3 
（園山和夫代表） 教職科目としての健康教育 健康の視点から 文部省科学研究費補助金
の理論と実践に関する基盤 （基盤研究 (C)(2))
研究 研究成果報告書
①若山章信 スポーツバイオメカニクス やり投げ、砲丸投げ朝倉書店 2000.9 
深代千之監修
（共著）

























































































































































































書 名 担当箇所 出版社（発行所） 発行年月






② 朽堀 申二 小学校学習指導にみるバレーボール型
ゲームの導入をめぐって























































⑥ 大森 芙美 2000年シンクロナイズドスケーティング Skating 2000.7 
世界選手権大会に出場して
⑥ 本田 宗洋 流水水槽を用いた漕法に関する分析的研究 日本オリンピック委員会 2000.3 
他5名 スポーツ医・科学研究報告
（日本オリンピック委員会）


























































































































































































































スポーツを始める前の安全・健康チェック セキュリティスポーツライフ 2000.4 
Vol.11 














施設設備の安全点検表一学校プール編 セキュリティスポーツライフ 2000.6 
Vol.12 















群衆規則の方法ーサッカーフーリガン対策 セキュリティスポーツライフ 2000.10 
スキーヤー同士の衝突事故とスキー場
経営者の安全配慮義務
















































総合的な学習に生きるガイダンス 総合教育技術（小学館） 2000.5 
活動を活性化する知の総合化の視点 授業研究21 （明治図書） 2000.7 
求められる厳選と関連的な指導 月刊国語教育（東京法令出版） 2000.8
児童生徒の学習と教育課程の評価 悠（ぎょうせい） 2000.12 























































Issues on the Articulation Between Primary, 
Secondary and Hight Education -From a 











































































⑪ 八木 宏子 CD:MT2029「アメリカ・ 20世紀のピアノ
音楽」バーバー作曲バラード作品46 他 1曲
角筈区民センターホールにて
収録 日本音楽舞踊会議ピア
ノ部会
2000.10 
